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ABSTRACT 
 
There are several factors that affect the company's delay in submitting the financial statements 
are often referred to as Audit Delay, among others IFRS (International Financial Reporting Standards), 
firm size, profitability, size public accounting firm, audit opinion, and complexity. One factor that is quite 
prominent is the application of IFRS that have not been uniform across all companies in Indonesia. It 
could also lead to Audit Delay. Firm size theoretically means companies bigger scale required to submit 
financial reports on time. As for profitability, KAP size, and complexity of the audit opinion is also decent 
enough to be considered as one of the influential factors on Audit Delay. The results of this study indicate 
that the application of IFRS, profitability, size KAP, audit opinion, and complexity does not have a 
significant impact on the delay for submission of financial statements. Finaly, a factor that leads to 
significant effect of time delay submission of financial statements is the size of the company. 
 




Ada beberapa faktor yang memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan 
perusahaan yang sering disebut dengan Audit Delay, antara lain IFRS (International Financial 
Reporting Standards), ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran Kantor Akuntan Publik, opini audit, dan 
kompleksitas. Salah satu faktor yang cukup menonjol adalah penerapan IFRS yang belum merata di 
semua perusahaan. Hal ini juga bias menyebabkan terjadinya Audit Delay. Ukuran perusahaan secara 
teoritis berarti perusahaan yang berskala lebih besar lebih dituntut untuk menyampaikan laporan 
keuangannya tepat waktu. Sedangkan profitabilitas,ukuran KAP, opini audit dan kompleksitas juga 
merupakan hal yang cukup layak untuk dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang cukup 
berpengaruh terhadap Audit Delay. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS, 
profitabilitas, ukuran KAP, opini audit, dan kompleksitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara factor yang memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah 
ukuran perusahaan. 
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